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SITI AZILAH. Hubungan antara Harga Diri dengan Prestasi Belajar di SMK 
Negeri 46 Jakarta. Skripsi. Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Konsentrasi Pendidikan Akuntansi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas 
Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, Januari 2012. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan 
antara harga diri dengan Prestasi belajar siswa SMK Negeri 46 Jakarta. Metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan data primer dan 
pendekatan korelasional. Data primer yang dimaksud yaitu kuesioner yang 
disebarkan kepada responden, dalam hal ini siswa SMK Negeri 46 Jakarta. 
Sampel penelitian diambil dengan teknik probability sampling, jenis pengambilan 
sampel dengan simple random sampling, dan penetuan sampel berdasarkan 
penentuan sampel yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael, dengan taraf 
kesalahan sebesar 5%, yaitu 54 siswa. 
Teknik analisis data dimulai dengan mencari persamaan regresi linier 
sederhana dan diperoleh persamaan Ŷ = 0,93 + 0,39X. Dari persamaan tersebut, 
uji persyaratan analisis yang digunakan dengan uji normalitas galat taksiran 
regresi Y atas X dengan uji liliefors didapat Lh < Lt (0, 1059 < 0,1206) yang 
berarti  bahwa data berdistribusi normal. Untuk uji kelinieran regresi didapat hasil 
Fh < Ft (1,85 < 1,98) yang menandakan bahwa model regresi berbentuk linier. 
Sedangkan untuk uji keberartian regresi didapat hasil Fh > Ft (53,55 > 4,03) yang 
menandakan bahwa persamaan regresi berarti (signifikan). Hasil uji koefisien 
korelasi dengan menggunakan product moment dari Pearson diperoleh nilai rxy = 
0,793 yang artinya bahwa terdapat hubungan yang positif antara harga diri dengan 
prestasi belajar siswa SMK Negeri 46 Jakarta. Dari hasil uji keberartian koefisien 
korelasi (uji-t) didapat th > tt (9,39 > 1,67) yang menunjukkan bahwa hubungan 
yang berarti (signifikan) antara variabel X harga diri dengan variabel Y prestasi 
belajar. Dan berdasarkan uji koefisien determinasi untuk mengetahui sejauh mana 
harga diri dapat mempengaruhi prestasi belajar, didapat nilai sebesar 62,90 %. 
Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya hubungan yang positif antara 
harga diri dengan prestasi belajar siswa SMK Negeri 46 Jakarta. 
 
 







SITI AZILAH. Correlation Between Self Esteemt With Learning Achievement at 
Vocational High School 46 Jakarta. Skripsi. Jakarta. Economy Education Study 
Program, Accountancy Education Concentration, Economy and Administration, 
Faculty of Economics, State University of Jakarta, January 2012.  
This reaches is done to detect there or not it connection between self 
esteem with  learning achievement student at Vocational High School 46 Jakarta. 
Reaches  method that used method survey with primary data and approach 
korelasional. primary data that meants that is questionnaire  that distributed to 
respondent, in this case student of Vocational High School 46 Jakarta. Reach  
sample is taken with technique probability sampling, sample taking kind with 
simple random sampling,  and sample based on sample determination that 
developed by Isaac and Michael, with error standard as big as 5%, that is 54 
students.  
Data analysis technique is begun with look for simple linear regression = 
0,93 + 0,39x. from similarity, analysis rules test that used with test normalitas 
regression estimation error Y on X with test liliefors got lh < lt (0, 1059 < 0,1206) 
that mean that data normal distribution. for test linier regression is got result fh < 
ft (1,85 < 1,98) that indicate that linear formed regression model. while for test 
keberartian regression is got result fh > ft (53,55 > 4,03) that indicate that 
regression similarity means (significant). correlation coefficient test result by 
using product moment from pearson got value rxy = 0,793 that that found which 
are positive connection between self esteem  with  learning achievement student 
Vocational High School 46 Jakarta. from test result keberartian correlation 
coefficient (uji-t) is got th > tt (9,39 > 1,67) that show that connection that mean 
(significant) between variable X self esteem  with variable Y learning 
Achievement. and based on determination coefficient test to detect how far self 
esteem can influence learning achievement, got value as big as 62,90 %.  
This reaches  result declares that which are positive connection existence 
between self esteem  with  learning achievement student of Vocational High 
School 46 Jakarta.  
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